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乞求家們基于自己的天性，往往傾向于徜
徉在社合刁俗的迫緣進行乞木i') 件，并且經常
*自己有乞求安正是的 ì1L界。 5 月 6 日持在密~
泛Æ.乞求博物館“非主流天才"展免中展出作
品的那些乞本家都是自字成才，他們都美注古
今的迫緣乞水 。 本次展克:J+展出 200 多幅作
品，包括油品 、索捕，以及由密~i.Æ基收藏家安
家尼 ﹒ 皮囡勒收集的各因乞求家的作品 。 其中
大多欽是4人收藏家贈送給博物館的 312件著作
中精逸的 。
該展虹的作品大量史可分均以下几小領先色:
技法(約瑟夫﹒約阿希姆，美因人，斯科蒂 ﹒成~
過，1;.格主主人，安娜 ﹒ 淨受庫娃，摩拉維旦人) ; 
景現(詹姆斯﹒狄克逃，愛你差人，1l>J~維亞﹒ 9')
文，英格三人) ;雕塑 (尼克﹒昌德，印度人) ;流
行文化(埃迪 ﹒ 阿~守，美國人 ， J魯姆士﹒勞埃
德，英格三人) 。 作品是由來自奧地利
Mauer- öhlin g持莽院的“乞木家之家"中的件
多乞求家們完成的 。 盎然，其丰富多祥、具有
想象力的主題不合那么抽象。 每丹、現袋都可
以找到自己採索 i主小耐人手味又丰富多祥的
困像碎列的獄特路徑。
A!- 參展的作品中，有幅亨利 . i在格(1892
年三 1 973 年)釗作的 24x 1 09 英寸 E正面全景作
品，亨利﹒迷格曾做述看川人。 i主幅作品一面
表現了品中的孩子們在奈耍滑稽演員的 i且越
中快If-玩耍，另一面則展示了“犯恭孩子的男
性形象" 。 像展免中的其它作品一祥，這幅作
品揭示了經常務人的心理斗爭，它隱藏在代表
這科乞求的釗造力之中 。 安隊上，有些最化秀
的乞求作品，是那些白字成才的乞求家們在承
受自身的正主力和社合孤立的奈件下才得以釗
作出的 。
而令人并怨天升的“痕狂的茶舍" ( 責其時
且是﹒走卡錫)和“令人緊迫的女處去" (頑皮的弗
里德里希﹒施歹德-桑納斯特)則合令人不再~
“男性犯荼 JL童"感到震餘，后者，例如那材高
超的帶有性意味的平面改汁，正是自家封面所
表現的特征。
i主些迷人的禹作的表象忌是暗示支深Æ:次
採索心理是面和行:h1:血事，這些心理是面和行
方 Jßí 事玩具有挑成性也丰富了人矣畫畫峻。 表
現尤均突出的是茅草骨娜約克趣均“注革必中 ，
1魯姆斯 ﹒ 勞埃德的肖像"和他的裁剪景現“洗衣
曰 " 。 兩幅品中的女主人公都被搞生舍得心情忱
郁。 一位是妓If-圓的包司啟明星，另外一位則在
晶晶中沉思，晶晶旦有屋外拉著別針和洗衣粉
的Itf.承先以及純土的衣服。
密忽訣基乞木博物館中的非主流天才
界燕冰
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